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Forty-Fourth Annual 
COMMENCEMENT 
University of North Dakota 
Commencement Exercises 
University Armory 
Tuesday, June 13th, 1933 
9:45 A. M. 
PRESIDENT THOMAS F. KANE 
An Appreciation 
After fifteen years of distinguished service to the University of North Dakota 
and the state, President Kane now bids farewell to the institution which he has 
guided so effectively during a difficult period. 
A man of high moral principles and fine scholarly attainments, Dr. Kane 
has exemplified those qualities in his administration of University affairs. He has 
proved himself an able organizer; he has ever upheld the highest standards of 
scholarship. 
As a result the University of North Dakota has grown tremendously and 
gained in prestige during his presidency. 
As he retire~ to private life, the gratitude and good wishes of faculty, 




PRESIDENT THOMAS F. KANE, Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
The University Band 
THE REVEREND C. L. w ALLACE, D. D. 
President of Wesley College 
WOMEN'S GLEE CLUB 
DEDICATION Schumann 
DREAM PEDLARY Colin Taylor 
THE KEEL Row (Tyneside Air) - - Arr. P. E. Fletcher 
CAROL MILES HuMPSTONE, Director 
INTERMISSION 
ADDRESS-THE MEASURE OF SUCCESS 
J. FRANCIS DOUGLAS, '96 A. B., LL. B. 
AMERICA 
My Country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing. 
Land where my fathers died, 
Land of the Pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring. 
ANNOUNCEMENTS-
Audience 
Our father's God to thee 
Author of liberty, 
To thee we sing. 
Long may our land be hri~ht 
With freedom's holy light, 
Protect us by thy might, 
Great God, our King. 
ScHoLARSHIPs, HoNoRS AND PRIZES -
R. 0. T. C. COMMISSIONS -
Pages 9-14 
- Page 15 
CONFERRING OF DEGREES 
LIST OF GRADUATES Pages 4-8 
T,HE CHARGE TO THE CLASS - - PRESIDENT THOMAS F. KANE 
SINGING OF THE CHARGE 
Music by Vernon Squires, '31 - - University Women's Trio 
MARGUERITE BoNzER JEAN THOMSON IDA MAUDE HATCHER 









LIST OF CANDIDATES FOR DEGREES 
COMMENCEMENT, JUNE 13, 1933 
*Completed February, 1933 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Degree of Bachelor of Arts 
Ruth E1izabeth Alderson 
Catherine Letitia Alfonte 
Eldon Earl Arnold 
Billy Taylor Baird 
Gordon 0. Berg 
Barbara Bliss" 
Ruth Elizabeth Bond 
Vaughan Vivian Cunningham 
Sammie John Docken 
Margaret Patricia Ebert 
Deane Chandler Epler 
Donald William Fawcett 
Donald Henry Friesen 
Frances Winnifred Gilmour 
Gilman Henry Goehrs 
Donald Hammer Grangaard 
Lynn Gudmundur Grimson 
Harvey Clifford Gunderson 
Orville Clemont Hall 
Clayton Hamilton Halverson 
Barbara Ince 
Evelyn Marie Johnson 
Merriam Arthur Jones 
Margaret Mary Ketter 
Warren Louis Kiesel 
Clara Mae Kjos 
Esther Dahl Larson 
Richard Charles Lillibridge 
Carol Bernice Lillo 
James L. McCormick 
Charles Wesley Meyer 
Howard Frederick Monley 
Caroline Moore 
Hugh Purfield Moore 
Priscilla Kathryn Morrow 
Winifred Monica Mulloy· 
Ruth Olive Mulroy 
Rollis Samuel Nelson 
Orlando Samuel Nesting 
Clayton Thomas Noonan 
Ann Louise Olson 
*Nelle Olson 
Ruth Marion Olson 
Mildred Ann Owens 
Everett Edwin Palmer 
Lillian J. Palya 
Jean Pan ovitz 
*Irving Louis Peglow 
Rebert Quentin Price 
*Wallace Ramage 
Genevieve Joyce Rand 
*Donald J. Robertson, Jr. 
Arthur J. Rustvold 
Robert Theodore Schonberger 
Merle Janice Schroeder 
Louis Silverman 
*Carroll Eugene Simcox 
Carl Wayne Solenberger 
Jeanette Jay Solow 
Gilbert Wright Stewart, Jr. 
Va2ili Vasili Suntzeff 
Harriet Margaret Sweetland 
Dorothea Thompson 
Gordon Curtis Thompson 
Lorna Thompson 
Jean Marie Thomson 
Pearl A. Thoreson 
M. Jordan Thorstad 
E. Clifford Toren 
Olaf R. Tergesen 
Barbara Babin Trepanier 
Robert William Utendorfer 
Pauline Lehman V aaler 
Dell M. Wade 
Thomas Gordon Wal die 
Amy Lou Weber 
Ernest Victor Wenner 
Dorothy Imogene Westby 
*Viola E. Woods 
Desree of Bachelor of Science 
J. Lincoln Common Victor Edward Herman 
*Bernarr U. Rosen 
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SCHOOL OF EDUCATION 
' 
Del'ree of Bachelor of Science in Education 
and the Bachelor'• Diploma in Teaching 
Birdie Agnes Albertson 
*Gertrude F. Anderson 
*Clara Josephine Ashenbrenner 
Max Rowatt Benson 
Nellie Anna Bobp 
Harold Edward Booth 
Beatrice Bryn 
Eleanor 0. Burke 
Florence Bums 
Betty Chapple 
Avis Winnifred Coleman 
Eunice Marion Courtney 
Sophie Belle Crystal 
Florence Elaine Elston 
Merritt Nelson Flynn 
Mary Evelyn Ford 
Benj iman Ray Frost 
Elizabeth Genette Goodnow 
Mary Alyce Granger 
Sara Catherine Guss 
Esther Marie Hall 
Elwyn Arthur Harris 
Fred Edmund Heckel 
Clarice Mildred Hildre 
Thora B. Hoff 
George P. Hynes 
Catherine Frances Ireland 
Eunice Lodema lwen 
Ardyce Mozelle Johnson 
Esther Madeline Johnson 
*Ethe1 Adala Johnson 
Alice Marie Johnston 
Leon Arthur Jorgenson 
Herman F. Kovnick 
Adah Margaret LaBrant 
Genevieve Anna Lester 
Alice Geneva Loe 
Mamie Jean Lund 
Ann Helen Lundy 
Camilla Gladys McLaren 
Donald Follansbee MacGregor 
Art Fred Malo 
Dorothy Evelyn Mathys 
*Daniel Needham 
Gladys Luella Ness 
Maleda Adeline Numedahl 
William Vincent O'Connor, Jr. 
E~ther Ann Petersen 
Genevie Ellen Quame 
Jean F. Quistgard 
Richard P. Raschick, Jr. 
Alice Emma Ray 
Aileen Margaret Rice 
Hester E. Sandison 
Dell Scott 
Janet Emmeline Seibert 
John Russell Simcox 
Chester David Smith 
Francis U. Smith 
Agnes Helen Storien 
Ernestine Edith Syvertson 
Frank Jerome Szczys 
Dorothy Evangeline Tompkins 
Patrick John Trudel 
*E. Carol West 
Naomi Gudrun Wilson 
Margret May Witherstine 
Lona G. Ziegenhagen 
Bachelor's Diploma in Teachinl' Only 
Thamar Emelia Dufwa 
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COLLEGE OF ENGINEERING 
Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering 
William Alfred Franta John Rudser Serumgard 
Degree of Bachelor of Science in Civil Enarineering 
Allen James Anderson 
Earle James Fennell 
Charles Turner Galloway 
Ingvald Sigurd Johnson 
Rinard T. Lierboe, Jr. 
Charles Franklin Palmetier 
William Lloyde Richmond 
Howard Clayton Tribur 
Edward Tufte 
Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering 
George Ivar Anderson 
William Humphrey Barber 
Clarence Robert Moore 
Arthur J. Redmann 
Albert Stratmoen 
Degree of Bachelor of Science in General Industrial Enarineering 
Ellis Lyle Hatt Laurence Clemet Hosch 
Robert Clarence Thompson 
Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Oliver Peter Baukol 
Ronald Wilbur Evans 
Howard James Henry 
Keith Gordon Tabbert 
Del'ree of Bachelor of Science in Mining Engineering 
Rolf Cecil Anderson Earl James Purcell 
Lane Wallace Wilcox 
SCHOOL OF LAW 
Degree of Bachelor of Laws 
William Walter Eichhorst 
Clifford E. Enger 
Chauncey Theodore Kaldor 
Milton E. Moskau 
*Benjamin H. Lee 
William Taylor Mount 
Thomas Nicoll Ritchie 
Earl T. Torgerson 
James Francis Ulmer 
J. Arthur Vandal 
Ambrose Patrick Walsh 
Lawrence E. Watson 
Paul J. W estdal 
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SCHOOL OF MEDICINE 
Desree of Bachelor of Science 
(College of Liberal Arts and School of Medicine) 
Charles Keith Barnes 
Edgar Ellis Berg 
Herman Julius Bertheau 
John Perring Birdzell 
Walter M. Boyd 
Gunder Christianson 
Solomon Goldsmith 
William Elsworth Harris 
Alfred Eugene Henry 
*Conrad Joel Holmberg 
Robert Yasuo Katsuki 
Hal S. Knowles 
Frederick Ernest Kolb 
Joseph Lafe Ludwig 
Martin Markowitz 
Merle Jose Moore 
Frank H. Neukamp 
Masato Ohtani 
Eldor C. Sailer 
Lawrence Siegel 
Abraham Matthew Silvers 
Donald Bennett Simonson 
Harlow Burdette Thompson 
Ralph Vinje 
SCHOOL OF COMMERCE 
Dearree of Bachelor of Science in Commerce 
Walter Emil Acker 
George Balogh 
Leon Eval Bekken 
George Erven Benner 
Floyd A. Bergquist 
Rodney Brandt 
Gerhart Millard Braseth 
Betty Royce Breakey 
Kermit Berthrand Bye 
*Lois F. Chance 
Lillian Mae Church 
Howard Lucien Cram 
Gordon Fredric Dablow 
*Raymond James Dryden 
Margaret Lucille Edwards 
Robert Iddings Fletcher 
James A. Foley 
Stanley J. Frederick 
Charles Clayton Gordon 
Arthur E. Gustafson 
David Cramer Haney 
Leo Joseph Herrick 
Myron Percy Hilde 
Roy Albert Holand 
Victor Leland Johnstone 
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Ethelyne Clarebelle Jorve 
James McBain Kennedy 
Marvel K. Kjelstrup 
Arthur Carol Lawrence 
Glenn Clitf ord Lee 
Carl A. Meldahl 
*Elbert William Miller 
Roy George Mosher 
Charles Frederick Mudgett 
*Erling M. Muus 
Ardella Harriett Overacker 
Eugene Russell Provolt 
E'ugene Allen Revell 
A us tin P. Richardson 
Elmer John Rukke 
Frederick J. Schofield 
*Paul Rutledge Schroeder 
Glenn Sheldon Secord 
Edmund Samuel Severson 
Harry Sherman 
Marjorie Mae Swendiman 
Norman B. Waag 
Walter C. Weaver 
Harold Cochran Weller 
Hilary Harold Wilson 
GRADUATE DIVISION 
Dearree of Maater of Arts 
Amasa Buse Converse 
Helen Swezey Cox 
Thamar Emelia Dufwa 
Clarence Frederick Duncan 
Emma Margaret Flammang 
Ernest C. Keith 
*Guy Stanley Livingston 
Agnes Irene Morkrid 
Arthur Norman Ohnstad 
Randle Russell Richmond 
Harry Spangler 
*Jessie Mildred Striegl 
Anna Swenson 
Aldene Courtney Telford 
Harvey John Walch 
Frances Weisbecker 
Degree of Master of Science 
William Leslie Haney, Jr. J. Donald Henderson 
Degree of Master of Science in Education 
C. A. Christof erson 
William Everett Dowdell 
Julius John Elster 
* Sigurd E. Esser 
Otto Haack 
Degree of Master of Science in Chemical Engineering 
Erwin Hamer Amick, Jr. Harold M. Scholberg 
Degree of Master of Science in Electrical Engineering 
Normann Bue William Egmond Denk 
Earl Arthur Garard 
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Scholarships, Honors and Prizes Awarded 
HONORS 
Commencement Marshals and Ushers 











Mary Margaret French 





To seniors satisfactorily completing extra course of systematic reading of ten 
volumes of five thousand pages, under the direction of Honors Committee. 
Oliver P. Baukol James L. McCormick 
Beatrice Bryn Charles T. Palmetier 
Vaughn V. Cunningham M. Jordan Thorstad 
Genevieve A. Lester Norman B. Waag 
Rinard T. Lierboe Naomi G. Wilson 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughout their course in their 
major departments. Average 2.5 or higner. 
In Accounting - - - Walter Acker, Roy Mosher, Harold Weller 
In Chemistry - Donald Grangaard, Harvey Gunder on, Merriam Jones 
In Economics - Ardella Overacker 
In Chemical Engineering - William Franta 
In Electrical Engineering C. Robert Moore 
In Mechanical Engineering - Oliver Baukol 
In English - - Barbara Bliss, Mildred Owens, 
Donald Robertson, Carroll Simcox, Pauline Vaaler, Lona Ziegenhagen 
In History and Social Science - - Elizabeth Goodnow 
In Home Economics Adah LaBrant 
In Journalism Hugh Moore 
In Languages Caroline Moore 
In Mathematics - Carl Solenberger 
In Medicine - - Edgar Berg, Robert Katsuki, Abraham Silvers 
In Music - - Merle Janice Schroeder 
In Public Speaking - - Barbara Ince, Carol Lillo 
In Psychology Esther D. Larson 
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HONOR SOCIETIES 
Phi Beta Kappa (founded 1776, U. N. D. 1913) 
College of Liberal Arts 
Honor scholarship society. Not more than one-sixth of senior class elected. 
Honorary Members 
Professor John M. Gillette Professor Gottfried Hult 
Professor Orin G. Libby 
Harvey Gunderson 
Caroline Moore 
Billy T. Baird 
Edgar E. Berg 
Barbara Bliss 
Donald E. Cassels 
Donald H. Grangaard 
Barbara Ince 
Robert Y. Katsuki 
Fall Election 
Hugh Moore 
Merle Janice Schroeder 
Carl W. Solenberger 
Sprinl' Election 




Mildred Ann Owens 
Donald Robertson 
Harriet Sweetland 
Viola E. Woods 
Sigma Xi (founded 1886, U. N. D. 19,19) 
Honor scientific research society, seniors, graduates or faculty members elected 
on basis of scholarship and equipment for research. 
Moses Gordon 
Full Me:mbership 
Freida Hammers Arthur Koth 
Full Membership (Alumni) 
Josef Bergmeyer 
Erwin H. Amick 
Edgar E. Berg 
Peter R. Billey 
William E. Denk 
Donald H. Grangaard 
William Haney 
Merriam A. Jones 
Edgar H. Wells 
Associate Members 
Robert Moore 
John S. Pederson 
Harold M. Scholberg 
Carl Solenberger 
Ray Thompson 
M. Jordan Thorstad 
Edward E. Tufte 
Viola E. Woods 
Phi Delta Kappa (founded 1910, U. N. D. 1924) 
School of Education 
Honor scholarship society for men who are prepared in the profession of 
teaching and who maintain a high standard of scholarship. 
W. L. Angell 
Raymond W. Bangs 
W. E. Dowdell 
Norman L. Esser 
Sigrud Esser 














Randle R. Richmond 
Chester Smith 
Pi Lambda Theta (founded 19.17, U. N. D. 1925) 
School of Education 
Honor scholarship society for women. Membership is selected on the basis of 
scholarship, character, and professional spirit. 


















Siarma Tau (founded 1904, U. N. D. 1922) 
College of Engineering 
Honor scholarship society. Elected from upper half of class on basis of 

















Order of the Coif (founded 1907, U. N. D. 1925) 
School of Law 
Honor scholarship society. Not to exceed one-tenth of class elected. English 
Order of the Coif founded prior to Norman Conquest. 
Benjamin H. Lee 
Chauncey T. Kaldor 
Honorary Member 
W. A. McIntyre 
Faculty Member 
H. A. Bronson 
Members 
Lynn U. Stambaugh, LL. B. 1913 
Ambrose P. Walsh 
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Beta Gamma Sigma (founded 1913, U. N. D. 1926) 
School of Commerce 
Honorary scholarship society. Not to exceed one-tenth of senior class elected or 








Phi Eta Sigma (founded 1923, U. N. D. 1929) 
Honorary scholarship society. The young men of this society are chosen from 
the Freshman class on the basis of high scholastic achievement. 
Rolf Adams Joseph Hennessy 
John Bacon Oscar Heyerman 
Logan Beisner Robert Hoskins 
William Bowen Marlen Loehrke 
A. Gordon Boyd Herbert Lovett 
Robert Buckingham William Kruger 
John Burkholder William Lanier 
Leonard Crawford Fred Mosher 
Newell Fait John Paulson 
Vernon Griffin James Warner 
Robert Wiley 
Sigma Epsilon Sigma (founded 1927, U. N. D. 1930) 
Honor scholarship society. The young women of this society are chosen from 













MEDALS, CUPS, TROPHIES 
The Gan•l Cup (1906) 
Donor, J. Gans!, Santa Barbara, California. The name of the senior from the 
College of Liberal Arts or the School of Education with the highest 
scholastic average for four years is engraved on the cup. 
Merle Janice Schroeder, 2.913, College of Liberal Arts 
The Sigma Tau Medal 
Donor, Sigma Tau, honor society in Engineering. To sophomore in Engineering 
with highest freshman average. 
Leslie Neumann 
The John Adam• Taylor Trophy 
Named in honor of former teacher of debate and oratory. Presented by Forensic 
Board of University to that literary society which leads in debating. 
Hesperia 
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The Blue Key Athletic Scholarship Honor 
To the senior letterman in football, or basketball or track attaining the highest 
scholastic average. Name engraved on silver shield. For participation in 
football, basketball and track. 
Roy Mosher 
PRIZES 
The Webster Merrifield Prizes in Oratory 
Permanent fund established in 1909 by the late Dr. Webster Merrifield, President 
U. N. D. To winners of University Oratorical Contest. Award, $30.00 and 
$20.00. 
1. Billy Baird 
2. Donald Holand 
The Stockwell Prizes in Oratory 
Donor, W. L. Stockwell, Fargo. To freshmen for excellence in debate and oratory, 
1. D. Joseph Hennessy 
2. William Holland 
The King Prizes in Extemporaneous Speaking 
Foundation established by the late Dr. Frank King, St. Thomas. Award, $20.00 
and $15.00. 
1. Odin Ramsland 
2. Carol Lillo 
The King Prizes in Dramatic Reading (Women) 
1. Margaret Patricia Ebert 
2. Kathreen Fandel 
The George Shafer Prize 
Donor, George Shafer, 1912, Bismarck. To member of Hesperia Literary Society 
for improvement in forensics. Award, $20.00 
Donald Holand 
The Grand Forks District Medical Society Prize 
To senior, School of Medicine, with highest scholastic average for entire 
Medical course. Award, $25.00. 
Edgar Berg 
The Callaghan Company Prize in Law 
To junior, School of Law, with highest scholastic average for the year. Award, 
Law Dictionary. 
Phil B. Vogel 
The American Law Book Company Prize in Law 
To the student in the School of Law, with highest sdholastic average in Legal 
Bibliography for the year. Award, Sixty-two volumes of Corpus Juris. 
Earl T. Torgerson 
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The Siama Xi Prize in Research 
Donor, Sigma Xi, honor research society. To graduate student and senior with 
best report of original piece of scientific research. 
Graduate: J. Donald Henderson 
Senior: Edward E. Tufte 
The Alfa Eugene Bye Memorial Scholarship Award 
Donors, Mr. and Mrs. Andrew Bye, Grand Forks. To senior in Commerce who 
most nearly approaches the standards in scholarship, character, and 
leadership attained by Alfa Eugene Bye, B. A., Course in Commerce, 1924, 
deceased. Award, $25.00 and small replica of cup. 
Roy G. Mosher 
The Beta Gamma Sigma Scholarship Award 
Given to the student who, on entering the School of Commerce, has the highest 
scholastic average for his two years of pre-Commerce work. Award, $25.00. 
Donald L. Peterson 
The Delta Sigma Pi Scholarship Key 
Gold Scholarship key presented by the international commerce fraternity, Delta 
Sigma Pi, to the senior man in Commerce who, on graduation, ranks highest 
in scholarship for the entire course. 
Roy G. Mosher 
The Phi Chi Theta Scholarship Key 
Gold scholarship key presented by the national commerce sorority, Phi Chi 
Theta, to the senior woman in Commerce who, on graduation, ranks highest 
in scholarship for the entire course. 
Betty R. Breakey 
The Nu Delta Pi Scholarship Award 
Donor, Nu Delta Pi, honor Home Economics society. To junior girl who has 
maintained highest scholastic average for first two years. Award, $10.00. 
Verla Woodard 
The Sigma Delta Chi Scholarship Key 
Donor, Sigma Delta Chi, men's professional journalistic society. To graduating 
journalism students who stand in the highest ten per cent of their own 
graduating journalism class. 
Hugh P. Moore 
The Carney Song Contest 
Donor, E. C. Carney, 1904. To class which excels in the contest in rendering 
a group of original college songs and Alma Mater. Award, $50.00. 
Class of 1934 (Thomas Boutrous, Choregus) 
The M. B. Ruud Athletic Prize 
Offered in the name of Dr. Martin B. Ruud, 1906. To sophomore who is best 
all-round athlete and scholar. Award, $25.00. 
For 1931-32-Ralph Pierce 
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OFFICERS RESERVE CORPS 
Commiaaiona .riven aa Second Lieutenants 
*Students who by reason of being under age received "Certificates of Eligibility" 
Horace R. Argue Leroy A. Landom 
Rodney Brandt James L. McCormick 
Gerhart Braseth Charles F. Mudgett 
*Gordon F. Dablow Orlando S. Nesting 
*Ronald W. Evans Elmer J. Rukke 
Robert Fletcher Robert Schonberger 
*William A. Franta Max M. Simmer 
Charles T. Galloway Theodore F. Spriggs 
*David Haney W. Granison Tharp 
M. Percy Hilde Jack F. Thornton 
Ingvald Johnson Robert W. Utendorfer 
Lawrence W. Knauf Harold C. Weller 
Richard W. Wilson 
GIFTS TO THE UNIVERSITY 
Eugene Lester Patterson Student Loan Fund-
A gift of $5,000 by Mrs. Elizabeth Patterson, Santa Barbara, California, 
in memory of her husband, Eugene Lester Patterson. 
John W. Ca.sel Bequest-
A bequest of $11,000 in cash and securities by John W. Casel, who died 
July 15, 1931 in Albuquerque, New Mexico. 
Webster Merrifield Biography-
Presented by Mrs. Webster Merrifield the 1931 volume of Encyclopedia of 
American Biography, containing a biographical sketch of Dr. Webster 
Merrifield, Fourth President of the University. 
Maxwell M. Upson Gift-
A gift of $175.00 to the University, by Maxwell M. Upson, B. A. '96, D. 
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